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“Legislation” is a dangerous human invention, it gives human the power to 
dominate our own destiny. At the same time, it has gotten a hidden risk of being 
misused thus causing devastating consequences .Relevant research of jurisprudence in 
recent years has turned to the trend of the empirical study. The word, terminology, 
structure of regulation had been thoroughly studied. From the empirical perspective, 
"proviso clause" has been applied in all legal regulations in our country. However 
there is no academic article now about systematic analysis on it. This article will take 
semantic and empirical analysis as the main research method. Based on the meanings, 
collocation and distribution of proviso clause, this article will clarify the concept of 
proviso clause, so is its value in the language system and the legal system.   
The main body frame of this article is divided into three parts.  
First of all, this article will consider proviso clause as a part of language system. 
Based on the analysis of the origin, property and function of the commonly used 
marker word of proviso clause, we can conclude a standard rule of applying proviso 
clause. The author believes that the selections of language symbols are all with certain 
arbitrariness. However, the facts and experience have made the choice of language 
symbols more predictable. 
Secondly, this article will consider the value of proviso clause in the legal 
system .From the perspective of language analysis, proviso clause can be divided into 
the proviso clause with marker word and the proviso clause without marker word. 
Based on the distinction of the above text structure distribution, proviso clause can be 
divided into article proviso clause and fund proviso clause. On the basis of 
classification, it is concluded that the function of proviso clause in legal system 
consists of structural, ideographic and aesthetic function.  
The third part is the study of the distribution and characteristic of proviso clause 
in each departments of law. This article will mention the negative function of proviso 
clause in legislation and analyze the judicial application of proviso clause. Meanwhile, 
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